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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salinitas optimal yang dapat mengendali Dactylogyrus sp. pada ikan patin. Penelitian ini
dilaksanakan di laboratorium Biologi Laut, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala pada bulan Januari 2016.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) non faktorial yang terdiri 5 perlakuan salinitas dan 4 ulangan yaitu (A)
0 ppt, (B) 7  ppt, (C) 8 ppt, (D) 9 ppt, dan (E) 10 ppt. Parameter yang diukur yaitu prevalensi, intensitas Dactylogyrus sp. tingkat
kelangsungan hidup ikan patin, serta parameter fisika kimia - kualitas air. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salinitas
berpengaruh nyata terhadap prevalensi dan intensitas Dactylogyrus sp. namun tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan
hidup ikan patin. Tingkat intensitas dan prevalensi Dactylogyrus sp. terendah terdapat pada perlakuan 10 ppt dengan nilai 37,50%
dan 1,00 ind/ekor.
Kata kunci : Dactylogyrus sp. ikan patin, salinitas.
ABSTRACT
The objectives of this study was to find out the optimum salinity of media to control Dactylogyrus sp. in catfish. This research was
conducted at Marine Biology Laboratory, Marine and Fisheries Faculty on January 2016. This research used non factorial
completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 4 replications I.e (A) 0 ppt, (B) ppt, (C) 8 ppt, (D) 9 ppt and  (E) 10
ppt. The observed parameters were the prevalence and intensity of Dactylogyrus sp. the survival rate of catfish and the water quality
of media. The result of this study indicated that the salinity significantly affects the prevalence and intesity of monogenea, but did
not affect the survival rate of catfish. The lower  prevalence  and intesity of Dactylogyrus sp. was obtained  at the treatment of 10
ppt with value 37,50% and 1,00 ind/fish.
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